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Объем дипломной работы составляет 60 страниц. Работа содержит 4 ри-
сунка, 10 таблиц, 8 формул и 4 приложения. При написании диплома использо-
вано 45 источников. 
КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ, ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, МЕТОДИКА ФИ-
НАНСОВОГО АНАЛИЗА, ЛИКВИДНОСТЬ, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИ-
ВОСТЬ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ. 
Коммерческие банки – активный элемент рыночной экономики. Банки 
аккумулируют средства юридических и физических лиц и размещают их от 
своего имени на условиях платности, возвратности и срочности. В условиях 
стремительного развития рынка финансовых услуг, которое наблюдается в ми-
ровой экономике в последние десятилетия, особое значение имеет проблема 
оценки эффективности деятельности кредитных организаций.  
Целью дипломной работы является изучение эффективности деятельно-
сти коммерческих банков Республики Беларусь, в частности «Приорбанк» 
ОАО, и разработка путей совершенствования на современном этапе. 
Объект исследования работы – финансовая деятельность «Приорбанк» 
ОАО. 
Предмет исследования – финансово-экономические отношения, возника-
ющие в процессе анализа эффективности деятельности коммерческого банка. 
Диплом состоит из трех глав, введения, заключения и приложений. 
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